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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh musim dan dosis 
kaporit terhadap jumlah total bakteri dan Escherichia coli, 
mengetahui interaksi antara musim dan dosis kaporit terhadap 
jumlah total bakteri dan Escherichia coli dan menentukan dosis 
kaporit yang tepat sebagai desinfektan air sumur peternakan sapi 
perah. 
Pada penelitian ini digunakan delapan sampel aIr sumur yang 
diambil pada musim penghujan dan delapan sampel air sumur yang 
diambil pada musim kemarau dari peternakan sapi perah di 
Kabupaten Pasuruan yang mempunyai jarak pembuangan feses 
sekitar 8 - 13 meter dari sumur. Kemudian di1akukan klorinasi 
dengan menambah kaporit pada masing-masing gelas beker berturut­
turut 0,00 ppm; 0,25 ppm; 0,50 ppm; 0,75 ppm dan 1,00 ppm. 
Parameter yang diamati adalah jumlah koloni bakteri yang masih 
hidup pada media Nutrient Agar (NA) dan Escherichia coli pada 
media Eosin Metylen Blue Agar (EMBA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan musim dan 
dosis kaporit berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah total bakteri 
(P < 0,01), serta terdapat interaksi antara musim dan dosis kaporit 
terhadap jumlah total bakteri dengan dosis efektifnya 0,75 ppm pada 
musim kemarau dan 0,25 ppm pada musim penghujan. Sedangkan 
untuk Escherichia coli hanya dosis kaporit yang berpengaruh sangat 
nyata (P < 0,0 1) dengan dosis efektifnya 0,25 ppm. 
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